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VISIONS DE M A L L O R C A 
O L O R B E S A N T E D A T 
. . í 
>Espir aquell, mateix-, aire 
*qua inhala en. el seu pobre 
pit escanyat pev l'ofeç^i booís-
sim Rei de Mallorca D. Éjïanxo.. 
-Respir aq.neli mateix a i - q u e 
cinc centúries niés tart, el 
pobre Chopin inhalà en sos 
pulmons,rossegats per les bes-
tioles de la, rtisi-, que f an mas 
estralls que'ls voltors d© Pro-
matau fílaptíop.. Amb això 
ja haureu entés, sios bells lec-
tora, que sóc a. Valldemossa, 
i a la lleial Cartoixa de J"esús 
de Nazaret, de Valldemossa. 
Aquest titoi de Reial no li ha 
vengut de]cap rei que regni ara_. 
Li ve de molt antic, çó es f del 
Rei Martí VHu?nd, el dévrer 
de la dinastia catalana. Aquest 
aire és una sàvia i subtilíssima 
mixtió d'eííuvi de pi, de flaire 
de bosc i de sal marina. Valide-
mosa fa olor de tot aixó.Si m'i 
dubuessio amb els ulls tapats 
jo per l'olor la coneixaria. 
Perójde mes a més, Valldemossa 
tebior d'história i olor de .sai> 
tedat .Amb peu fugitiu, Ramon 
Lnll hi passa; i s'hí bada el 
lliri deia vall, la BeataCatarina 
Thornasa i Gí-allarda, cognoms 
béa autòctons, i dolçament fe-
menifzntp, com era cosfcum de 
l'època. Per Ca tari na Thomasa 
florireu de miracles aquests 
cims, i s'hi posaren visions 
celestials > com sobre les peus 
d'un al Despí ua vol de cader-
neres. V alldemossa està al Teix 
puix empinat i geperut, que 
prengué nom del bell arbre 
penyalér. E l nom li üa romàs 
peró ela arbres s'M migra-
ren. 
Fou la setena i. darrera... fíljla 
d»l .«enyer .Jaujaae .^b.oma^· 14$ 
madó. Marqaesia, 0al,laï,c\a.? j 
nasqué 4 a primer -de,., in.aig. 
Vingué al mon a l'hora que la 
rosada tomba, del. <c,e];, q^v-mt 
callen {ets .rens -dels c&atsi les 
veu* de.l homes; ,a l'hora que es 
desperten els galls a le,a .manies 
j? ïps :çampap.9S fila : clpc^ef & 
p a n y que- .compta^eau rgp vel 
xie 1553 \ \ . , . , 
^Jdíorca .acabava- d,'>je.\ijr 
.deí pessom-br^ de 1& Germ-^üí». 
D'aq uelb horrors eiy i is, . &'eu 
glosaren caoscMasi i-..Qodo,lade^. 
Els cnlal·osos mallpr-qni·físd'.hal 
vien perduda de tot,.a Ui c^lmiS. 
Els neuler^ • anatea-j :aaleitts 
Í I ' Í I E V O S , bullia a.grraïioKon^. 
Els .menestifaie! fdia la vella 
cançó.) 
A Deu i Rei fent resistència 
. percussis palmjs' .' 
deien crid^ntjtís es t ia.ar/nL· 
ayolotats. . . ' :. ..' 
Semblava qu' era arrirbat 
aquell temps abeiac del eum-
píiment de la predicx'ió "Vibil-
liti ca de Fra A p seí m de Ti í r -
mcdfí: 
Per la rerd-asc-a 
serà la tresca /.. 
de la batalla.*., 
I u o era cbsa rara sch í i r i l iBS 
él silenci'• atònit d e i e s adorií» 
•blés nits mal l orqu ines , còbr ice -
lades del dau'rat' exerc i t *'; dels 
estels.'que és taïmeiii; \m ramat 
de :vagoròff ï 'pac i f ie , -una can'çè 
cóÜir ítq-üfeéta,"' ^ tónà 'd'ametíaç'a 
•8M 
,al.çí^íde R:\ada. . 
¡iii sai;ci.mgtleida 
p^r- la - beneita. -
-furor cl^ l pv4>Í€».-- • 
-tr, 
a V hi es • - i '* vc«?rni'á m ri à • i 
que hi ìwgué en el mon 
l^o hi. arribà segarà meu £ fias 
nl.cím do Randí», l'escampuda 
èfmc. do 1 agermanis rnallor^'n-
y/fi'; poró -poc ? 1 1ï ! manen.. Jo 
eia 'ten e nua prova h ari as; i i 
verídica, dei_esp.0.f;t que produí. 
p,n " pna. ; edició del eiue cor;ta, 
d'opn..<cIe.3 b . H j n ; u i i í t H f.^ -
lencià Lluís Yive.*, fota » ! f a -
dels grant avalot^ i tumult d' 
" " ' " • --<x 
bans 
..que iiasqué.Jmueriit AI ample . 
rnarga d^iqnssí o^u^yle, una 
ma, coetàu?.>. i c-oónima, eacare 
tremolosa 4§í-tympg}f f s^n n>): 
rei en IWÍ r^lori#sftlií poíií.: 
els cuítats m:sl-orqaii33, t j 
mouis d j r r l^ f e í íu 'uu* , ü«hoD.i| |T> 
vistos 4a?ir p'os4s "f'oH^ "*'"* 
aquestes: iVo/i minora llis. \ 
De munt aquest t e r í M t r o m o l ' ^ * 
e i vil i aqai'&la c o n m o e í ó de 
catàstrofe %% 1g't>n,sa,'tí'riii"eí5?>{l 
de Caterina Tlioiríàsri..^ Aix í 
ílhatetec' sobro "la- bàPïíaj.a'rnina 
•d^tva'·iclapet, ;sotwi^ una ;fl >i% 
•a-m6 son l-lavi: téàd'ftíi "< •> •• ;-
' Com i# : nó r n"hi \itòh 
' ti 1 ii b' a q 'i í e s-' ïí í V i si 6 n s -!i n foMf-
"ties i 4uètidi<fna sa n'c «scínnipl!-
• cltV, encara B'Bi* afegien hioiniè 
d'alarm'U'fex't'èrior.Lí% gí-ííotes 
•ai'iihades'-amb cors ffe"'ÏE.'!i·bf^ 
^rbjít^TOjn'davèti'' ·:ÏH·vtó,%igl}oSé« 
•ï ijoéturtí'ps»;-:'"©'àï-a-'n^i iitè'íval 
íde tempa 5 que" míísU'fíí e'à .^ éà 
•bàfèé.·' ;el" éó'r'*>"íiífo.iitívíïl qn"a 
'comèòbíA'k *ífó-b's%rè "eíprah&r 
dia d'é hï'ídg'dei a n r q u é bò'tiit, 
les yllcs de Sóller, de Vallttó-
mossa, de Pollo usa, d'Aleúdia, 
U'Àndratx ; - i 1'ilía•r'-^eion - de 
'Menorca, vaü'Sabré' 'qite cosa. 
•léfra ctü-re dltis' Ftiíigla #e l^m-
viglia, a dqi'p,k,aiab, el eap tapat 
i nmb. • ^ Is ?• ulla <fitqes. I>, eL. cel 
| : t tot, p$p • -al4b n|aíl.qrq«ÍA!f 
&§ 1 lavorfs f 0ra;4 ; e los i i ;ma] i ; g -ne . 
Life teïra^e,.,M^Uorca. ©a .gecaua 
h í à x u t f t ^ ^ s .cpn^-aìquelia; terra 
qjue .en ^bíblia repasctiaj^ht 
tocà a f o l a d e C,H^,.1j| qual 
anà. at dii} a,sojï- rpare..^ta.¡013.. 
ri-l·líti fe l lonafí - í /^ txiPf.a^ g,t£e 
m'has {dú;&al mir^-alMyig» 
jorn .i te''>rax,i;&c<id'iiz 
domifneti; .• " f^MeM-t• 4$ 
neg.11í$çla, A ^ao.gftre^$ii\#1 
llibre- sagrat) jit.'do^^v^el ^feg. 
ambirà iií|l.-..reg jussa f i ^ííihè 
ég-..for.ra1,%- 'soLÍ bb r e f e i a 
i; crepitava;,; de,seape,radft,d#;.j|et 
sotaw·i^;T»roltaí.birqncípia,^r.4;.4 U i 
De tantes ca lamitats només 
la'u coüsonsoià uua^Coaa. Per 
: b^j&À p i t |o|xi pMèlscàallo r quin s 
d ' í t quel 1"K te m pi ï^ïi'is lille va re D 
.çaes: subl imf paraules "de- St. 
f$ i ,|d|^rgçp||c|^xa]sat el 
s ^ t é c e l : A r í M·ÍÍ'S Atìtft Vist 
ni orelles han oittni en Los 
coratges d'homens és en-
iraUjo que en,nostçe$ dies 
eia tai zéeeíMmtL®. equie®i . 
feeu'qné;-'éf^. :®mmy -<{m'-'-Ù& 
blsrn/int^es và*digQ'à^pós^r"pf>ja 
.eu :aquest* íjla ( sev^a, Ia.^ct.a 
ï . c esàr ia h ó j e ^ à f àe V c/ael ' 
Bro^oradüfde feomàns", élqu^l 
.p:\s:vd .'levànt 'cfèts ' 'üfíí^àçís 
maliorquu.s astorats, amo roba 
negra , dauiuut dqn ^cavaíl 
Ví^i-fi ea _ gualdnvpat dè'.^ellut 
t p 4 ? ^ > r a n ; i j k o % e | ^ c p m 
meteor fosc, amí) el pit'rosegà't 
t>QV ls.'uuìg. i a f e o ' els" òs&os 
etigrunats pei",l'artrltie. 
'>>'•:•' .:<. lE'j·.'-n"- 'Ski Catarma Taoniusa toni vint 
;apvs., n . , a , .„. f > r i , fc„,(f. > . 
Ufó 
EDICTO 
DON JOSÉ ROTG-ER C AUALS, 
Capitán de infantería y Dalegado Gubernativo 
del Partida Judicial de Manacor 
HAGO SABER: 
kue ordenado por ¡a Jauta 
Central de Abastos, en 
eireular de 12 del actual, la 
formación de la esUdíatwa de 
trigo, los poseeieres y produc-
tores de dicho cereal durante 
o que resta del prente mes de 
agosto, presentarán, bajo sin 
más estrecha responsabilidad, 
ante la Alcaldía respectiva, 
relación jurada eo Sa que conste 
por separado la existencia en 
Quintales Métiicos de la cose-
cha actual; remanente d» co* 
sechas anterioresjcantidad para 
su eonsumo y siembra y sitios 
en que a» encuentran deposita-
da» las existencias referidas, 
para comprobar en cualquier 
momento 1% veracidad de 
las declaraciones presentadas, 
como las omisiones en que 
incurran lo» obligados a 
presentarlas. Estas declarado-
nes juradas las repetiráu los 
poseedores de trigo es los 
últimos eíuco dias de cada mes 
d© las «isreneias que tengan,y 
los Alcaldes remitirán a esta 
Delegación, el último día de 
eada mes, también relación 
totalizada de exiateucia que 
resulte en su jurisdicción res-
pectiva. Además de este edicto 
se dará la mayor publicidad por 
medio d» pregón, para que, los 
llamados a cumplir las obliga-
ciones que se les impone, no 
puedan alegar ignorancia y 
evitar tener que sutrir el peso 
de las sanciones que impone el 
delicado asunto de abastos. 
Manacor 17 d« agosto d« 1924. 
JOSÉ ROTGER 
La nostra interviu 
amb el Batle d'Artá 
9 * ? 
Seguint la costum que mos impo-sarem,temps enrera,de celebrar 
entrevistes amb tots «Is qui ven-
guin a ocupar ía presidència del 
Ajuntament de ïa nostra vila, 
hem anat a visitar el recent 
elegit batle, el nostro amie D. 
Miquel Morey Femenies. 
Nos ha rebut amb l'amabilidat 
en ell característica ,i amb tota 
franquesa ha auat contestant 
al nostro Ínterrogatori,del qual 
n'es resum aquesta conversa. 
—-Degut al càrrec a iot 1' 
Ajuntament en ple, a ell m'he 
d'atenir sempre en totes les 
obres que t«nc en projecte 
desenrotllar. Així es que pro-
curaré sempr© totes les opinions 
de mos companys de consistori 
anant en ïo possible a unir els 
parers, a fi de que tota obra 
que ©mpreugui sigui obra de 
tots, més be que pròpia. 
—El programa meu és el de 
la opinió pública, en diferents 
ocasions manifestada, Tothom 
diu lo mateix, al parlar dels 
problemes que cal resoldre dins 
la nostra vila, o sia que els tres 
de més urgència son: escoles, 
aigos brutes i aigos netes. Idó 
si aquest es el sentit general 
^perquè no abordarlos de cop 
i anar a sa prompta resolució?. 
El poble en sent neeessidat; 
idó el "poble ha de veure amb 
bons uys que s'apeli a tots els 
m«dis possibles per resoldver-
los. 
—Es clar que no basten per 
cap manera els fondos de que 
dispoa avui l'Ajuntatament 
remaneüt de presupots ante. 
nors; com lo que se pugui 
consignar en el vigent presu-
post Es precis arbitrar altres 
medis económics.i com les car-
regues imposades al poble son 
ja massa gravoses, no queda 
altre medi que l'em presti i. 
—Ben determinat, Tenc el 
propòsit d'exposar aquest m«u 
pensament a la primera reu-
nió del Ple, que serà a fi del 
present mes. Vuy escoltar 1' 
opinió de tots, i si aquesta se 
pronuncia a favor del projecte, 
inmediatanientiferem l'empres-
tit, i apelarem les entidats de 
crèdit o als particulars i conse-
guiot cubrirlo, com esperam, 
poserem, tot seguit ma a 
l'obra 
—Aquest punt si que creg 
que s'ha d'abordar de tota 
manera. Artà necessita unes 
escoles a la moderna, i. com 
mes prest les férem, més prest 
tocarem el resultat de l'educa-
ció. Fins el Delehat d'aquest 
Partit Judicial, m'en ha parlat 
amb eutussiasme i m'ha empès 
a que arbitri medis per anar 
de cop a resoldre aquest punt 
Se m'ha indicat que la casa de 
Pensions a la Vellesa, fa uns 
contractes especials amb »ls 
Ajuntaments, cedintlos diners 
a mòdic interósi, pagadors amb 
alguns plassos, mentres sien 
per la construcció d f escoles. 
Au aquesta entidat ape lariem 
si fos precis, per Jograr que 
prest el pomVd^Artà conti a m b 
aquest element tant indispen-
sable pel progrés dels pobles. 
- i ? 
—Se feria també una revisió 
gen*ral a l'assiquia, conducte 
d'aigos netes per on sospitant 
que se pert molta d'aigo, i al 
mateix temps feriem un estudi 
de la Font de la vila, per veure 
si conseguiem, mediant un mo-
tor.qu» funcionés l'estiu, o p«r 
altre medi,elevar l'aigo, i suttir 
amb abundància tots els grifons ' 
al me nos els públics. 
—-Seguidament totd'una l' 
assiquia general d'aigos brutes 
cubrintla tota.i fentla desembo-
car en una pous, sistema Moa-
ras(que ferien devers el Millach 
evitant ©Is miasmes i les males 
olors, que actualment se des-
prenen de l'assiquia destapada. 
1 al mateix temps^se continua 
via la xerxa de clavagueres pels 
eavrers de la vila. 
—Si me falïàs l'ajuda à* 
Ajuntament, lo que no es d* 
esperar, dius la limitació dejs 
medi» ordinaris, íieré sempre lo 
-o que podré pel be de la vila. 
Ara mateix, hem comensada 
una obra que no per sensilla 
era necessari.com es la reforma 
de la Plassa de la constitució, 
o vera, en que els cornalons 
eren tant aguts, que dificulta-
ven el tran»it rodat, tant nú-
meros allà, per ésser carretera 
real. La forma vuit oyada i 
sense la columna antiestótsca 
qu« hi ha •smig, no sols ii 
donarà mès elegància, sinó que 
donarà mes amplitut als car-
rers que la volten i a la plassa 
mateixa. 
---Es clar que en la nova for-
ma heí fan nosa els tínglats 
que avui hei ha, i le3 taules 
de la camiseria.Immediatament 
proposaré al Ajuntament que 
eseullesca entre fer 'una car-
nisseria a la moderna en i" 
angul del carrer de l'estrella, 
propiodat del Ajuntament, o 
arreglar la carniceria en la 
plassa d l P. Antoni Llinàs 
que, com se eap, fou construïda 
per ésser dedicada a plassa de 
verdures o d'abastiments. 
—Dificultat» hei ha que'spe-
rarne sempre; peró pens que'l 
poble mateix, si veu bona ad-
ministració i que'Is dobbes que 
se gasten fon ben gastats i amb 
obres de profit, no sol oposar 
resistència a pagar , les càrre-
gues municipals que sien justes 
Es ver que enguany mos trobam 
amb varis arbitres que son 
nou pel poble i que les hem 
de respectar, per haver hagut 
de fer els preauposts conforme 
a la nova il«i d" Administració 
local, peró enguany vendrà a 
ésser aixó com un ensai, i si 
aquest no donàs resultat, és de 
crfureque tots els ajuntaments 
de Mallorca acudiran al Govern 
en demanda de r*ctiíleació o 
d'una excepció per les Balears, 
especialment en l'arbítre de 
carns i vins, 
L'optimisme natural en el 
nou Batle mo3 corprengué, i 
mos feu concebre l'esperança 
d'una fruitosa batleria, i lo que 
nos ha passat, a noltros senr 
tint-lo, veim que ha passat al 
poble vegeüt les sauei primeres 
-LLEVANT 3 -
obres. 
Mos despadirem d'ell .posant-
ino* a la seya disposició per 
tot quant poguem aida.rli en 
benefici d'Artà, i feim vots, 
perquè sien prest uua realidat 
©ls hirmosos projectes que te 
concebuts. 
A. F. 
A Q U E S T N U M E R O 
H A P A S S Â T F E R 
LA C E N S U R A 
M I L I T A R 
La casa 
de la Fortuna 
(Continuació) 
íDeuen ésser vius o morts? No 
s ; com es que cn sa fisonomia 
d'aquets nins i en sa manera de 
conversarme pareix veurer hi 
una mica de semblansa amb la 
meva fia Lucrecia, quant era 
nina. Quant el mès "petit seposà" 
a plorar mc semblà ella'en per-
sona. Ademés en Rafel no volia 
que en Tomasset parlàs; aquí 
hei haurà misteri. Tal volta els 
meus nins en Francesc i Antoniet 
jugant amb ells hagen pogut 
sabre colque cosa que no hagin 
gosat dirme a mí, 
FRÀJJ.—Bon día, padrinet, icorri 
vos trobau? 
BER.—[Aquesta és bona! al punt 
serà es vespre i me dius bor. dia; 
casi estaria milió dir: bon vespre 
Peró deixem anà aixó; èavon 
ereu fins ara? 
FRAN .— Erem en el jardí jugant 
•amb dos pobrets que m'han 
semblat molt bons atlots. 
BER .— Idó heu feis molt male-
ment en entretenirvos amb atlots 
que no coneixeu. Perventura heu 
son bons atlots, com dius, peró 
(qui ho pot assegurar? j a sabeu 
, que n'M ha qui heu saben fingir 
5 tant be,que son capaços d'enga-
nar al mès pintat, 
ANT .— Peró aquets padrí, ho 
semblen molt bont atlots: parlen 
, amb respectejresen amb devoció; 
conten aiabanses de sa mare i 
• recorden els conseis qu'ella les 
donava, 
BER.—iqué han dit es nom de sa 
. mare? 
ANT.—En Rafel no l'ha dit; peró 
en Tomasset, al parlar d'una 
•p. carta dirigida an es seu padrí, 
V contada que l'ha^en de manar 
•I a un tal Buonafine; peró totd'una 
• H ha respost en Rafel i dient-li 
frbeneítet, l'ha fet callar i ha ídít 
Eque el nom de sa mare era Fari-
|;*eíli. 
BER .— jjHeu vist si duien cap 
escrit? - .'. 
FRAN.—No n'hem vist cap; peró 
en Tomasset ha dit que duien 
una càría closa' pel seu padrí, 
que no saben avon viu. Eis-e 
acompanyaven a ca un conco 
seu, perquè los presentàs an el 
seu padrí; peró es carreté que 
les menava, devia ésser molt 
dolent, i les deixà al mig des 
camí, i ara no se recorden ni des 
nom del seu conco ni el des 
pob!e all£ avon viu. En Rafel es 
molt sòlapàí i no vol que en To -
masset xerri, i, per po de que 
digui qualque cosa, està sempre 
devorà* ell. Péró -una estoneta 
en que a dins esjardí En Rafel 
conversava amb n'Alegria, en 
Tomasset mos ha contat tot 
aixó." 
BER„-^{.Aparti. AquLhei ha mis-
teri. O aquets dos atíots son 
dues cMesses i sa justícia ja se 
cuïdarà-de perseguirdes, o son 
pobres vergòhyànt.s;fiys de boria 
família, (Fart dso&'netí) Ahau 
anau a dir an en-To ma set que* 
vengui, però totsol; yolfroí^Q 1--
deu llavó seguir jugant fins hora 
de sopar. - . -
^Seguirjá)^ 
METEOROLOGIA 
EÍ temps*snha refrescat ün poc. 
Bona part dels dies d'aquesta 
setmana,' han estats borrosos; díh 
jous devers migdia, va fer una 
brusqueta que sols no va llevar 
la pols. 
ESTAT SANITARI • 
No hi ha malaltiescor.tagiòses. 
Segueix la boaar. Sanitat. Fora 
dels malalts crònics i cualque 
gàstriga-^ no hi ha malalts. 
M O R T S . 
Dissapte passat, dia 23. morf 
a Sa Ferinera, després de^rebre 
els S a n t s Sagraments, ! amo'n 
Tomeu de Son Cremat. Él"diu-
menge dematí- li feren l'acom-
panyada,la qual foü ;moit conco-
rreguda, assistint-hi un centena 
de carros, I -
-r-També morí a la nostra vila, 
dimecres a. vespre, havent rebut 
els: Sants -Sagraments, l'amo'n 
Toni Esteva (a) Xex des carrè 
de Palma, 
Rebin les seves- famílies, tant 
la d'un,com del altre l'expressió 
dél-nostro mes sentit condol. 
AUTO 
N'ha adquirit un altre pel fser-
vici públic, l 'amo'n Tomeu 
Eiaquer, (a) Mangol. 
mrT: 
Per tenir ja el L L E V A N T 
compost quant h#% j||^ibad^s 
les correspondències de Cap-
depera i Soh Servera les 
deixam pel pròxim número. 
E X C U R S I O N S 
DillüfTs" arribarófj*a"!í!. nostra 
vila amb el tren de les 6 i mitja 
els nins de la Col6%fài*èiícDlan? 
dfl Pórt íd^ Jfcnajfjor, acompa-
nyats del luspector de Pri-
mer» . En seny ansa • •D.;f·"J«an 
-Capó vsow atixiliars ; «'mèStréi. 
••'Arribats1» ía tíòsfcrà vila (anaren 
a visitar la fítra. £%tròna Jdei§. 
an Salvador acompanyant-lòshi 
ei Batle i D. Andreu (Cas* i v. 
ei qual los explicà * variem 
glòries de líur '$LpT& de^.Deu 
A l baixar del Oratori, anaren 
a la Sala, aont les serviren un 
refresc, presentaren varies His-
sons de g i p n ^ s s i ^ i ^ a ^ f j ^ | | -
guns himnes a la Pàtria. Ei 
vespre,aifeTO'.téii^iíi lloc en el 
Principal un altre espectacle 
distin't dél qu'havïeh celebrat al 
corral 'de là "Sala, ,i"fou" .molt 
aplaudit tant per la., part dels 
"seus auxiliars mestres, com*per 
îa dels alumnes..- A te;'»ortida 
els alumnes foren compartits 
per ses *©ase&> aoa*faf dormiren 
aquella nit,partint ^ í ^ n ^ P A ^ A P 
,, I J'T 
S'ha posat a - la vWítf'aq\ies'r. dfám% traduit ài m'aílórquí pel 
'nostro 'Director, que's mpit.ap^'opó^it p^r^pre||û|af.fV jp^cn 
de soÇiç^uts católiqüéáT''SÓ'üf'^reu'esd'75'pt¿. " "\ 
' V E B B O Í Ç A Í 
Enseñanza práct i ca de la CONJUGACIÓN de verbos regulares e isregHÍ»r«»s 
•conforme, ¡as âltitnas. MM-ma.* " p a b l a d a s por;.la R. A;a iieáiia.."Pj-e*ío "(5R9) pit' 
f 9®Q ptas. docena. *'•* ' - , ; ; ": " 
T 
A tors vòSrtorivé-' suscnarerTo* «^é ' lat-'jREVISTA* Cb i 
BHKOAMaRRCAIVÍL MERCURIO. 
Surt cada seinsana-^ du una ,dçf,3:lï%àa informació ècòtfUrèuit 
de'transports. Admet anuncis segons'tarifa. 
La suseripció és per anys complets i son preu 4 0 P T S . 
Permès detalls i per suscriurervos demanau a. la nostra 
Redacció. * ' " . • 
Upa,íábrica de fideus i demés pastes per sopa, tìio^iida "amb 
b ísüaf r A i H ( « î S í i ? ^ ¡ ! ? ' - ' ? " '-:'vyí ¿ J W M Ü ; 
Tant se vendria la m^i||.œ§ t^|a^ola f o m *trib-1$$ySÎ. 
, :,y Yniormes; Çdrrè de SQ&Servera.%2^Att4' :- ; 
. P I R O T E C N Ì A ' M E S A 
' , ..Nuevos'., P R O G R A M A R p a r a < fRAI^^LET^S pU - JfUTBQOS 
ARTIFICIALES propfós páfa fiestas partfeutares; de barríot]1URÁM«s 
etc. etc. 
N o v e d a d ^ F ^ « f T | | j O ^ *m*PH,áW 
lluvias de fuego pjateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESfi3*=í¡ fc0üfíTÍ§" RE^fÍES*l;¿á taboliera 
=sx=Cohetcs de hohor=c:Cohetes P.eléctricosamiCohetes EACONDÚÍ«a= 
llüvfe"tiorádéylisteada."' — ?" - J 
O R T O G R A F I A 
MALLORQUINA 
gran;utilkíat. Ei Servirem 
tothom qui el demani a 0*75 tris, 
««ampiar 7'50 pts. dotzena 
• A N N S O N E T E S 
MENORQUINES 
Ès un aplec de cansonetes populars 
íeeuiíides per n*Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van lwn classificades i amb profu-




D E MENORCA 
Precedides d'un estudi de les perü-
tulattciai* dialectals del menorquí. Amb 
sa leetura t'hi poden passar algunes 
Aetfadt* fccsaleg M I . 




d'en Jordi des Reco. — N'hi ha vuit 
toms publicat.0 i tols les ftrobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i reliigiosa Artà. 
Periòdics 1 Revistes 
A qualsevol interessi una de les siguents revista* s*nl pa 
suscriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D 'ACI I DMLLÀ. 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l '25 pis. cada mes, 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA l FINANCES 
Surt quingena) a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BOROAÜOS 
Edició econòmica: 9 pts. any. Edieió 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
l'iarí de Palma. 2 pts mensuals, 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2 4 50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
óf Barcelona: 7'50 pis. trim estre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLER© 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesten 
al programa d'aquesta asignatura en J'Instítuf de Paíma.Sols valen dues pts.Son de 
molta utilidat ai estudiants 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
qpae parte directo para Capdepera y ;Ca1arratjada 
<t« estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tres. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estacione* 
nterme dias. 
PLASETA DB M A R C H A N D O . 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San José 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
* y ^ue venden más barato que nadie 
, mitin zir \ Pmiíiiii 
ESTA C A S A W TIBNtt SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
PS 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DB MIHIB 11 a ° 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
MTi«*ÎLGS Y NOVEDADES PASA VB6TIR 
PAL·LAS 
Unio diccionari espanyol enciclopèdic manual Huslraï 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PreiJ 125 píS. (geu«elpor() 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mit biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
ta Fonda Randa, k Esteva 
Carré de Palma, 48—ARTÀ 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
p r o n t í t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
iYoleu 6star ben serYits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i bei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat deS 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma B°.3 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben rnülòs que z la 
P A N A D E R I A "VÍCtOríoL 
E S F O R N N O U 
i>'BN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobares sempre pajís, 
pauets, galletes, descuits, rolleta, i iota 
casta de pas ticeria. 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitat i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. AMTA 
Ji ftka menjar fa i \k0n 
I 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRTÀ 
, Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
p e 
lli 
